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In 1998 heeft DLO-Staring Centrum in opdracht van DLO-Instituut voor 
Agrobiologisch Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) een landelijke 
documentatie uitgevoerd over de bodemeenheden van de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000. Er zijn beschrijvingen gemaakt van de profielopbouw van de 
belangrijkste eenheden van de bodemkaart tot een diepte van 120 cm - mv. Deze 
studie is een aanvulling op SC-rapport 286, 'Een fysisch-chemische karakterisering 
van de bodemeenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, met 
onderscheid naar grondgebruik', waarin al een karakterisering heeft plaatsgevonden 
tot 30 cm diepte. Namens de opdrachtgever trad Rob van Haren op als projectleider 
en coördinator. Daarnaast was AB-medewerker Tom Schut als directe gebruiker van 
de gegevens een belangrijke gesprekspartner. Dankzij het commentaar Rob en Tom 
over de opzet en lay-out van de tabellen zijn de gegevens operationeel voor diverse 
toepassingen. 
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Samenvatting 
Voor allerlei landelijke en regionale studies in het buitengebied is informatie nodig 
over bodemkundige kenmerken. Afhankelijk van het onderwerp van de studie is er 
behoefte aan een beperkte dan wel een uitgebreidere set gegevens. In dit project is 
voor de belangrijkste eenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, 
de fysisch-chemische laagopbouw gekarakteriseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt 
naar grondgebruik. De gegevens zijn bruikbaar bij allerlei modelberekeningen. 
De concrete resultaten van dit onderzoek bestaan uit: 
- Beschrijvingen van de laagopbouw van 315 verschillende eenheden van de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Deze eenheden beslaan een 
oppervlakte van 2 570 000 ha. Dit is 83% van de totale oppervlakte van de 
bodemeenheden in Nederland. Tot 120 cm - mv. is de laagopbouw 
gekarakteriseerd met modale, minimum- en maximumwaarden voor het 
organischestofgehalte, lutumgehalte, leemgehalte, de M50 en de pH, en met 
modale waarden voor slibgehalte, siltgehalte, kalkgehalte, ijzergehalte, C/N-
quotiënt en dichtheid. Aanhangsel 1 geeft een voorbeeld van de profielschetsen. 
De totale documentatie is beschikbaar in een digitaal bestand. 
- Een sleuteltabel (aanhangsel 2) waarin alle eenheden van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000, voorkomen. De eenheden die niet rechtstreeks 
worden beschreven, zijn gekoppeld aan aanverwante beschreven eenheden. 
Alle gegevens zijn opgenomen in digitale bestanden zodat er gemakkelijk een 
koppeling gemaakt kan worden met de vectorbestanden van de bodemkaart. De 
profielschetsen zijn gerelateerd aan het dominante grondgebruik: bouwland, grasland, 
bos of open natuur. Voor 38 belangrijke bodemeenheden zijn meerdere 
profielschetsen opgesteld, omdat bij deze bodemeenheden verschillende 
grondgebruikklassen in grote mate voorkomen. Bij 14 bodemeenheden komen in 
bepaalde regio's specifieke afwijkingen in de bodemopbouw voor. Voor deze 
eenheden zijn 2 profielschetsen samengesteld, een schets voor een specifieke regio en 
één voor de bodemeenheid elders. 
In dit onderzoek is voortgebouwd op de gegevens uit eerder onderzoek, 'De fysisch-
chemische karakterisering van de bodemeenheden van de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000' (De Vries, 1994), waarbij de eenheden reeds tot 30 cm - mv. zijn 
gekarakteriseerd. Voor de documentatie zijn gegevens geselecteerd uit het 
Bodemkundig Informatiesysteem van SC-DLO. De uitkomsten van de selecties zijn 
steeds geverifieerd aan gegevens uit de toelichtingen bij de kaartbladen van de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Voor de bodemeenheden waarvan 
onvoldoende gegevens in het BIS beschikbaar zijn is de informatie geëxtrapoleerd uit 
de beschrijvingen van aanverwante bodemeenheden. Dit geldt voor 47 
profielschetsen. Er zijn weinig gegevens beschikbaar over het C/N-quotiënt van de 
ondergrond. Voor dit kenmerk is uitgegaan van modale waarden per afzetting. 
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Kenmerken van de bovengrond, zoals dikte, organischestofgehalte, pH en C/N-
quotiënt zijn gerelateerd aan het grondgebruik. Het maakt een groot verschil of een 
grond een agrarisch gebruik heeft of dat er bos op staat. Onder bos is de humeuze 
bovengrond vaak dunner, maar de variatie in dikte is groter. Bij zandgronden is onder 
bos de pH lager en onder naaldbos bevat het organische materiaal minder stikstof, 
waardoor het C/N-quotiënt hoger is. Bij agrarisch gebruik is het 
organischestofgehalte in de bovengrond van grasland vaak iets hoger dan in de 
bovengrond van bouwland. De pH is bij grasland meestal iets lager. De verschillen 
zijn niet voor alle bodemeenheden gelijk. 
Naast de variatie in samenstelling van lagen bestaat er ook een variatie in het 
voorkomen en in dikten van lagen. Hierover geven de gegenereerde profielschetsen 
geen informatie. Belangrijke regionale verschillen zijn in afzonderlijke 
profielschetsen aangegeven. De informatie is daardoor geschikt voor landelijke en 
regionale toepassingen. Bij gebruik voor kleinere gebieden zijn de gegevens minder 
betrouwbaar, omdat de bodemopbouw lokaal sterk kan afwijken van het landelijke 
beeld. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding en doel 
Voor veel landelijke en regionale studies in het buitengebied is informatie nodig over 
bodemkundige kenmerken. Afhankelijk van het onderwerp van de studie is er 
behoefte aan een beperkte dan wel een meer uitgebreide set gegevens. Zo zijn bij 
hydrologische studies gegevens nodig over de fysische opbouw en zijn er bij 
milieustudies naast globale fysische gegevens ook karakteristieken nodig over 
bodemchemische aspecten als pH en organischestofgehalte. Voor landelijke 
toepassingen zijn voor deelaspecten bodemkundige schematiseringen beschikbaar. De 
studie van Wösten et al. (1988) geeft een globale beschrijving van de bodemfysische 
opbouw van Nederland. In het kader van landelijke gevoeligheidstudies voor de 
accumulatie van zware metalen is in 1994 een inventarisatie uitgevoerd van 
belangrijke fysisch-chemische kenmerken van de bodemopbouw tot 30 cm - mv. (De 
Vries, 1994). In de studie uit 1994 is de laagopbouw van de 230 belangrijkste 
bodemeenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50 000, 
gekarakteriseerd. De karakterisering heeft betrekking op een universele set van zowel 
bodemfysische als bodemchemische kenmerken, zoals organischestofgehalte, 
lutumgehalte, leemgehalte, zandgrofheid, pH, kalkgehalte, ijzergehalte en C/N-ratio. 
Deze beschrijving heeft betrekking op zeer relevante parameters, maar doordat de 
gegevens alleen betrekking hebben op de ondiepe lagen tot 30 cm - mv. is de 
informatie voor veel toepassingen nog onvolledig. 
Voor diverse soorten modelberekeningen heeft het DLO-instituut voor 
Agrobiologische Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) aan SC-DLO opdracht 
gegeven tot het samenstellen van een universele set met bodemdata voor landelijke en 
regionale toepassingen. Dit rapport heeft betrekking op deze opdracht. Er wordt 
voortgebouwd op de karakterisering die in 1994 reeds is gemaakt (De Vries, 1994). 
De documentatie van de eenheden wordt uitgebreid tot een diepte van 120 cm - mv. 
De profielschetsen zijn vastgelegd in een digitaal bestand, dit is alleen aan de 
opdrachtgever verstrekt. Dit bestand kan gekoppeld worden aan het digitale bestand 
van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, waarin de begrenzingen van de 
kaartvlakken zijn vastgelegd. Door de koppeling is de driedimensionale opbouw van 
de bodem in een geografisch informatiesysteem vastgelegd. Binnen een zelf te kiezen 
gebied kunnen gronden geselecteerd worden. De afzonderlijke kenmerken kunnen 
getoond worden en er kunnen invoerfiles worden aangemaakt voor 
simulatieberekeningen. 
1.2 Leeswijzer 
Omdat dit project voortbouwt op het project 'Fysisch-chemische karakterisering van 
de Nederlandse gronden' uit 1994, worden in dit rapport slechts in het kort de 
gebruikte gegevens en de werkwijze beschreven. Voor uitgebreidere informatie wordt 
verwezen naar SC-DLO-rapport 286 (De Vries, 1994). In hoofdstuk 2 staat een 
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samenvatting van de beschrijving van de gebruikte informatie en van de opzet van de 
inventarisatie. In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven. Eerst wordt inzicht 
gegeven in de beschikbare informatie voor het documenteren van de bodemeenheden. 
Daarna worden alle gekarakteriseerde bodemkenmerken (organischestofgehalte, 
lutumgehalte, leemgehalte, zandgrofheid, siltgehalte, slibgehalte, pH, kalkgehalte, 
ijzergehalte, C/N-quotiënt en dichtheid) in afzonderlijke paragraven beschreven. 
Een voorbeeld van de karakterisering van de bodemeenheden is opgenomen in 
aanhangsel 1. Aanhangsel 2 geeft een totaal overzicht van alle bodemeenheden van 
de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, met de landelijke oppervlakte en de 
koppeling aan de beschrijvingen in aanhangsel 1 via het bodem-nr. Tot slot geeft 
aanhangsel 3 per beschreven bodemeenheid een overzicht van het aantal beschikbare 
profielbeschrijvingen in het Bodemkundig Informatiesysteem (BIS) en op welke vier 
kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, deze bodemeenheid 
het meest voorkomt. 
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2 Materialen en methode 
Voor deze landelijke inventarisatie van de bodemopbouw van Nederland dient de 
studie van De Vries, (1994) als basis. In die studie zijn de belangrijkste 
bodemeenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, tot een diepte 
van 30 cm - mv. gedocumenteerd. In dit hoofdstuk wordt eerst in paragraaf 2.1 een 
korte beschrijving gegeven van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. In 
paragraaf 2.2 staan de belangrijkste punten van de karakterisering van 1994. 
Vervolgens kunt u in paragraaf 2.3 lezen hoe in dit project de gegevens zijn 
aangevuld tot 120 cm - mv. en op welke inhoudelijke onderdelen de huidige 
documentatie afwijkt van de vorige. 
2.1 Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 
Rond 1960 is de legenda voor de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, tot 
stand gekomen. De indeling van de gronden is gebaseerd op moedermateriaal 
(zeeklei, rivierklei, enz.), bodemvorming en de samenstelling van boven en 
ondergrond (Steur en Heijink, 1991). Een belangrijk deel van de informatie wordt met 
letters en cijfers in de code aangegeven. Bijvoorbeeld: 
Hn21 : veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand; 
Zn23: vlakvaaggronden in zwak lemig en sterk lemig fijn zand; 
Mn35A: kalkrijke poldervaaggronden in lichte zeeklei met homogene profielopbouw. 
Met extra onderscheidingen worden afwijkende lagen in de bovengrond en in de 
ondergrond aangegeven. Bijvoorbeeld toevoeging 'x' achter de code (Hn21x) geeft 
aan dat er dieper dan 40 cm - mv. keileem in de ondergrond voorkomt. 
De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50 000, is voor geheel Nederland 
beschikbaar, met uitzondering van een deel van de provincie Flevoland (300 km2 op 
kaartblad 25 Oost en 26 West). Voor dit gedeelte wordt op dit moment nog de veel 
globalere informatie van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 250 000, gebruikt. 
De gegevens van de bodemkaart zijn per kaartblad verzameld in de periode 1962-
1992. Hierdoor verschilt de ouderdom van de informatie van kaartblad tot kaartblad. 
De bodemkaart kent in totaal 1500 unieke bodemeenheden. Daarnaast komen er ook 
nog 1400 samengestelde eenheden voor. Deze associaties bestaan uit twee of meer 
bodemeenheden van de bodemkaart. De 250 eenheden met de grootste oppervlakte 
beslaan ca. 80% van de oppervlakte van Nederland. Een kaartvlak waarvoor een 
bodemeenheid geldt bestaat in feite uit een verzameling punten die onderling van 
elkaar verschillen in bodemopbouw en samenstelling. Deze verschillen uiten zich in 
de dikten van lagen en de samenstelling van lagen. De definitie van een 
bodemeenheid laat binnen bepaalde klassengrenzen een variatie in kenmerken toe. De 
mate waarin de afzonderlijke punten binnen een kaartvlak voldoen aan de definitie 
van de bodemeenheid wordt kaartzuiverheid genoemd. Visschers (1993) heeft met 
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een aselecte steekproef de kaartzuiverheid van veldpodzolgronden (Hn21) landelijk 
onderzocht. Deze varieerde van 68 tot 82%. Vergelijkbaar onderzoek bij andere 
bodemeenheden geven vergelijkbare uitkomsten. 
2.2 Fysisch-chemische karakterisering 1994 
In het al eerder aangehaalde rapport van De Vries (1994) is de bodemopbouw van de 
belangrijkste bodemeenheden beschreven. Hierbij is rekening gehouden met het 
grondgebruik, omdat dit van invloed is op het organischestofgehalte, de pH en de 
C/N-quotiënt van de bovengrond. Het rapport bevat van veel voorkomende 
bodemeenheden een profielschets met de bodemopbouw voor het typerende 
grondgebruik. Een profielschets geeft met een schematische beschrijving van de 
laagopeenvolging een algemene karakteristiek van de bodemopbouw. De 
beschrijvingen hebben betrekking op de lagen die binnen 30 cm diepte beginnen. Per 
horizont worden er modale, minimum- en maximumwaarden gegeven voor het 
organischestofgehalte, het lutumgehalte, het leemgehalte, de zandgrofheid of wel 
M50 en de pH-KCL. Daarnaast wordt per horizont het kalkgehalte, het ijzergehalte en 
het C/N-quotiënt in klassen aangegeven. 
De belangrijkste bodemeenheden die zijn beschreven hebben een landelijke 
oppervlakte van meer dan 2000 ha. Bodemeenheden met een kleinere oppervlakte 
zijn via het zgn. bod-nr geassocieerd met aanverwante beschreven eenheden. Hierbij 
is vooral gelet op de kenmerken van de bovengrond, omdat de karakterisering tot 30 
cm diepte gaat. Bij enkele bodemeenheden met een kleine oppervlakte komen geen 
aanverwante beschreven bodemeenheden voor. Deze eenheden zijn apart beschreven. 
Van de 1500 enkelvoudige bodemeenheden is van 229 rechtstreeks de profielopbouw 
beschreven. De overige bodemeenheden zijn hieraan gerelateerd, evenals de 
associaties. In een sleuteltabel is voor alle bodemeenheden de koppeling via het bod-
nr opgenomen. 
De profielschetsen zijn opgesteld in relatie tot het grondgebruik. Er is onderscheid 
gemaakt in grasland, bouwland, bos en open natuurterrein. Voor bodemeenheden met 
een grote oppervlakte en een flinke variatie in grondgebruik zijn typeringen gegeven 
voor verschillende grondgebruikklassen. Dit geldt voor 38 bodemeenheden. 
Voor de documentatie van de bodemeenheden is informatie geselecteerd uit het BIS. 
Dit is een database met beschrijvingen en geanalyseerde gegevens van de 
bodemopbouw op meer dan 5000 locaties. De resultaten van de selecties uit BIS zijn 
geverifieerd met gegevens uit de toelichtingen bij de verschillende kaartbladen van de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Voor bodemeenheden waarvan te 
weinig informatie in BIS voorkomt zijn gegevens gehanteerd van aanverwante 
eenheden. 
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2.3 Werkwijze 
In dit project zijn de gegevens van de fysisch-chemische karakterisering uit 1994 
aangevuld met gegevens van 30 tot 120 cm diepte. Allereerst is nagegaan of de 
indeling in bod-nr's voldoende onderscheidend is voor de opbouw van de 
ondergrond. Dit is gecheckt op basis van de code van de bodemeenheid. Uit deze 
screening bleek dat een verdere onderverdeling noodzakelijk was. Gronden met een 
gelijke bovengrond kunnen verschillen in de opbouw van de ondergrond. Op basis 
van de informatie over de ondergrond die uit de code, met name uit de toevoeging 
achter de code, is af te leiden is er een verdere onderverdeling gemaakt van de te 
beschrijven combinaties. Hierbij is een oppervlaktecriterium gehanteerd van 500 ha. 
Dat wil zeggen, afwijkende eenheden met een oppervlakte van minder dan 500 ha 
worden niet apart beschreven. Voor deze indeling is de bestaande sleuteltabel met de 
vertaling van de bodemeenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000, naar de profielschetsen uitgebreid met een extra kolom, het bodem-nr. 
Om de profielschetsen tot een diepte van 120 cm - mv. te completeren zijn uit BIS 
gegevens over de ondergrond geselecteerd. Deze zijn getoetst aan de beschrijvingen 
bij de kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Met de 
verkregen overzichten en met informatie uit de beschrijvingen zijn de profielschetsen 
aangevuld tot 120 cm diepte. In de profielschetsen van 1994 worden het kalkgehalte, 
het ijzergehalte en de C/N-ratio in klassen weergegeven. Op verzoek van de 
opdrachtgever is dit voor deze rapportage gewijzigd in modale waarden. Tevens 
wordt er nu per horizont ook een modaal gehalte voor de slibfractie (0-16 urn) en de 
siltfractie (2-50 urn) gegeven, en wordt er een waarde voor de dichtheid (g.cm3) 
gepresenteerd. Een modale waarde geeft voor het kenmerk een veel voorkomende 
waarde. De afzonderlijke kenmerken worden in hoofdstuk 3, de resultaten, uitvoerig 
beschreven. 
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3 Resultaten 
3.1 Algemeen 
De resultaten van dit onderzoek bestaan allereerst uit beschrijvingen van de 
bodemopbouw tot 120 cm diepte van de belangrijkste eenheden van de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1 : 50 000. Voorbeelden hiervan zijn opgenomen in aanhangsel 
1. Het totale bestand met beschrijvingen is ter beschikking gesteld aan de 
opdrachtgever. De profielschetsen geven per bodemeenheid een fysisch-chemische 
karakterisering van de horizonten in een bodemprofiel. Per horizont bevat de 
profielschets modale, minimum- en maximumwaarden voor het 
organischestofgehalte, het lutumgehalte, het leemgehalte, de M50 en de pH en 
modale waarden voor de het slibgehalte, siltgehalte, kalkgehalte, ijzergehalte, C/N-
quotiënt en de dichtheid. Tevens is er voor elke horizont een aanduiding voor het 
moedermateriaal en een aanduiding of de laag wel of niet toegerekend moet worden 
aan de bovengrond. Deze informatie is van belang wanneer de kenmerken via 
vertaalfuncties worden getransformeerd naar afgeleid informatie, zoals 
waterretentiekarakteristieken. Met modale waarde wordt hier een veel voorkomende 
waarde bedoeld. De profielschetsen geven steeds de waarden voor de 
bodemkenmerken die gerelateerd zijn aan het belangrijkste grondgebruik. Voor 
eenheden met een grote landelijke oppervlakte zijn meerdere profielschetsen 
opgesteld, gerelateerd aan verschillende soorten grondgebruik. Voor het gebruik in 
combinatie met het digitale bestand van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000, zijn de gegevens ook beschikbaar in een ARC/Info-bestand. 
Het tweede deel van de resultaten bestaat uit een sleuteltabel. Hierin worden alle 
bodemeenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geassocieerd 
met een aanverwante beschreven eenheid (aanhangsel 2). De koppeling vindt plaats 
via het bodem-nr. Deze sleuteltabel is eveneens beschikbaar in een ARC/Info-
bestand. 
Er zijn 315 verschillende bodemeenheden beschreven. De profielschetsen zijn 
opgesteld in relatie tot het belangrijkste grondgebruik. Voor de meeste 
bodemeenheden geldt één dominante grondgebruikklasse en dus ook één 
profielschets. Een aantal eenheden is met meerdere schetsen getypeerd (tabel 1). In 
verband met belangrijke regionale verschillen zijn er 14 bodemeenheden met 2 
profielschetsen aangegeven. Deze profielschetsen gelden voor een specifieke regio. 
De 315 beschreven bodemeenheden vertegenwoordigen een oppervlakte van 2 570 
000 ha. Dit is 83% van de oppervlakte die in Nederland door alle bodemeenheden 
wordt ingenomen (fig. 1). 
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Tabel 1 Het aantal profielschetsen per bodemeenheid onderverdeeld naar gebruikklassen 
Aantal profielschetsen Aantal Aantal Grondgebruikklasse 
per bodemeenheid bodemeenheden regios 
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Figuur 1. Cumulatieve oppervlakte van de enkelvoudige bodemeenheden en van de associaties op de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (Bron: BIS). 
In de profielschetsen zijn de horizonten of lagen aangegeven tot een diepte van 120 
cm. Horizonten worden onderscheiden op basis van veranderingen in kleur en 
samenstelling van het moedermateriaal, en op basis van bodemvormende processen 
die aan het horizont ten grondslag liggen. Deze overgangen kunnen geprononceerd 
zijn maar ook diffuus. Scherpe overgangen in een bodemprofiel zijn vooral ontstaan 
onder invloed van sedimentatie, bijvoorbeeld een rivierklei- of zeekleiafzetting op 
zand. Ook grondbewerkingen zoals ploegen leiden tot scherpe overgangen. Vage 
overgangen ontstaan vooral door bodemvormende processen, zoals podzolering. Voor 
de begin- en einddiepte van de lagen is in de profielschetsen geen spreiding 
aangegeven. In werkelijkheid komt er wel variatie voor in laagdikte. 
Per horizont worden het organischestofgehalte, de pH, het lutumgehalte, het 
leemgehalte en de M50 gekarakteriseerd met een modale waarde, een minimum- en 
een maximumwaarde. Voor het slibgehalte, siltgehalte, kalkgehalte, ijzergehalte en de 
C/N-quotiënt worden modale waarden gepresenteerd. Met de modale waarde wordt 
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een veel voorkomende waarde bedoeld. De minimum- en maximumwaarden 
begrenzen het traject van veel voorkomende waarden. 
3.2 Beschikbare basisgegevens 
Voor het opstellen van de profielschetsen zijn de gegevens van 5000 
profielbeschrijvingen uit het BIS verwerkt. De beschikbare gegevens zijn niet 
evenredig verdeeld over de beschreven bodemeenheden en per profiel zijn niet altijd 
alle gewenste gegevens beschikbaar. Een grondmonsteranalyse bestaat veelal uit de 
bepaling van het organischestofgehalte, de pH, het kalkgehalte en de textuur. 
Daarnaast worden afhankelijk van de vraagstelling andere kenmerken geanalyseerd, 
zoals het ijzergehalte, het koolstofgehalte, het nitraatgehalte en de CEC. Hierdoor 
verschilt de hoeveelheid informatie die voor een bodemeenheid beschikbaar is per 
kenmerk. Tabel 2 geeft een overzicht van de beschikbare informatie over het 
organischestofgehalte, de pH en de textuur van de beschreven bodemeenheden. 
Tabel 2 Overzicht van het aantal in BIS beschikbare profielbeschrijvingen per bodemeenheid. 











In aanhangsel 3 is per beschreven bodemeenheid aangegeven hoeveel profielen er in 
het BIS beschikbaar zijn. Voor 47 bodemeenheden zijn geen directe gegevens 
beschikbaar. Dit betreft vaak bodemeenheden met een afwijkende ondergrond. 
Bijvoorbeeld moerige gronden met leem in de ondergrond, of leemgronden op grof 
zand. In deze situaties is uitgegaan van de gegevens van aanverwante 
bodemeenheden. Voor afwijkende lagen in de ondergrond is veelal uitgegaan van 
modale karakteristieken van de afzetting. Het ijzergehalte en het C/N-quotiënt konden 
vanwege het beperkte aantal monsters niet per afzonderlijke bodemeenheid worden 
vastgesteld. Deze kenmerken zijn bepaald voor groepen van bodemeenheden op basis 
van de geologische afzetting. De geselecteerde gegevens uit het BIS zijn steeds 
getoetst aan de beschrijvingen bij de kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland, 
schaal 1 : 50 000. Hiervoor zijn de toelichtingen geraadpleegd van de vier kaartbladen 
waar de bodemeenheden met de grootste oppervlakte voorkomen. In aanhangsel 3 is 
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3.3 Organischestofgehalte 
De hoeveelheid organische stof in de bodem wordt uitgedrukt in massaprocenten 
berekend over de totale massa van de grond. De aanwezigheid van organische stof in 
de bodem hangt af van de aanvoer en de afbraak van organisch materiaal. De aanvoer 
en afbraak van organisch materiaal in de bovengrond hangt weer af van het klimaat 
(neerslag en temperatuur), de bodem (vochtvoorziening en chemische rijkdom) en het 
grondgebruik (o.a. aanvoer en N-gehalte van organisch materiaal; Janssen et al., 
1990). Over het algemeen neemt het organischestofgehalte in de bovengrond afin de 
volgorde grasland-bos-bouwland. De verschillen tussen de verschillende 
grondgebruikklassen zijn afhankelijk van de grondsoort (De Vries, 1994). Door 
verschillen in neerslag en temperatuur zijn er regionale verschillen. Bij de noordelijke 
zandgronden is het organischestofgehalte in de bovengrond hoger dan bij de 
zuidelijke zandgronden (Janssen et al., 1990). Visschers (1993) vindt bij de 
veldpodzolgronden op Gt VI (Hn21-VI) een verschil van bijna 3% tussen noord en 
zuid (6% in het noorden, 5,4% in het midden en 3,2% in het zuiden). Hij maakt echter 
geen onderscheid in grondgebruik. Het is daarom niet duidelijk of dit verschil alleen 
door de ligging wordt veroorzaakt of dat ook het grondgebruik hierin een rol speelt. 
In de ondergrond is het gehalte aan organisch materiaal in de tijd nagenoeg constant 
er is geen aanvoer en er is nagenoeg geen afbraak. Het organisch materiaal is tijdens 
de sedimentatie vastgelegd. De variatie binnen minerale sedimenten is meestal 
beperkt. Figuren 2 en 3 tonen de spreiding in organischestofgehalte bij ondergronden 
van veldpodzolgronden (Hn21) en beekeerdgronden (pZg21). 
20 40 60 80 100 
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Figuur 2 Verdeling van het organischestofgehalte bij 157 monsters van de ondergrond van 
veldpodzolgronden (Hn21) 




Figuur 3 Verdeling van het organischestofgehalte bij 80 monsters van de ondergrond van 
beekeerdgronden (pZg2l) 
Organische stof is naast de minerale delen een belangrijke component in de bodem. 
Het is belangrijk voor de binding van nutriënten en bodemvocht, de structuur van de 
bodem, de beworteling en bodemorganismen. Door mineralisatie van organische stof 
komen er voedingstoffen beschikbaar voor de vegetatie. 
3.4 Textuur 
De korrelgrootteverdeling van de grond, ook wel textuur genoemd, is één van de 
belangrijkste en meest onveranderlijke kenmerken van de bodem. De 
korrelgrootteverdeling wordt uitgedrukt in massaprocenten van een aantal fracties, 
berekend over de minerale delen van de grond. Verschillende fracties hebben een 
eigen benaming (tabel 3). 
Tabel 3 Overzicht van de verschillende korrelgroottefracties 






















Verschil in textuur wordt veroorzaakt door het afzettingsmechanisme en de herkomst 
van het materiaal. In figuur 4 staan sommatiecurven van de fracties < 300 urn van 
lössafzettingen, leemarm dekzand, keileem en rivierklei. Naast de 
korrelgrootteverdeling wordt in de profielschetsen ook de zandgrofheid of M50 
aangegeven. Dit is de korrelgrootte waarboven en waarbeneden 50% van de massa 
van de zandfractie (50-2000 urn) ligt. 
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Figuur 4 Korrelgrootteverdeling van loss, leemarm dekzand, keileem en rivierklei 
De textuur bepaalt in belangrijke mate de eigenschappen van de grond zoals: 
- de waterretentiekarakteristiek en de doorlatendheid 
- slempgevoeligheid van de bovengrond 
- stuifgevoeligheid van de bovengrond 
- adsorptievermogen van kationen 
In tegenstelling tot de profielschetsen in rapport 286 is in dit onderzoek voor alle 
materialen de textuur volledig ingevuld. Dus ook bij veen, materiaal dat voor een 
groot deel uit organische bestanddelen bestaat. Bijvoorbeeld veenmosveen met 90% 
organische stof. De textuur geldt dan voor de resterende 10% van het materiaal. 
Bij het opstellen van de profielschetsen van de bodemeenheden is een zekere 
standaardisatie toegepast. Zo is voor leemarme ondergronden van podzolgronden 
(Hn...) steeds dezelfde fractieverdeling aangegeven. Het lutumgehalte, slibgehalte, 
leemgehalte en M50 is uit BIS-gegevens afgeleid, de siltfractie is berekend 
(leemgehalte minus lutumgehalte). 
3.5 Zuurgraad 
De zuurgraad (pH) is een dynamisch bodemkenmerk, dat vooral wordt bepaald door 
het moedermateriaal, de bodemvormende processen in het verleden en het 
grondgebruik. Er zijn verschillende laboratoriummethoden om de pH te meten. In dit 
onderzoek gaan we uit van de pH-KCL (NEN 5750). Verandering van de pH treedt 
op doordat in de bodem door natuurlijke en antropogene oorzaken zuur wordt 
aangevoerd. Dit zuur wordt grotendeels gebufferd door geochemische 
zuurneutralisatieprocessen (De Vries et al., 1989). Bij kalkhoudende gronden en 
kleigronden is de buffering zo groot dat er geen pH-daling optreedt. Bij kalkloze 
zandgronden en podzolgronden daalt onder natuurlijke omstandigheden de pH in de 
toplagen wel, omdat de zuurproductie groter is dan de buffering. Bij agrarisch gebruik 
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wordt de pH-daling tegengegaan door de gronden te bekalken. Voor grasland wordt 
bij veengronden een pH van 4,8-5,2 geadviseerd en voor andere grondsoorten 4,8-5,5 
(Handboek voor de rundveehouderij, 1993). In bossen en natuurterreinen vindt geen 
compensatiebemesting plaats. Uit onderzoek van De Vries en Leeters blijkt dat de pH 
in de bovengrond van zandgronden onder bos op veel plaatsen is gedaald tot waarden 
tussen 3 en 4 (De Vries en Leeters, i.V.). Bij agrarisch gebruik is de pH van de 
bovengrond van podzolgronden en zandgronden veelal hoger dan 4,5. Opvallend is 
dat bij de enkeerdgronden bij agrarisch gebruik ook lagere pH-waarden voorkomen. 
De modale pH van de bovengrond van leemarme en zwak lemige zwarte 
enkeerdgronden (zEZ21) bedraagt slechts 4,4 (4,2-5,0). 
Bij gronden met een kleibovengrond is de pH veelal hoger dan 5. Bij kalkrijke 
bovengronden zelfs hoger dan 7 (De Vries, 1994). Veelal is de pH van de bovengrond 
bij grasland iets lager dan bij bouwland. Bij veengronden komen met name bij 
gronden waar veenmosveen ondiep in het profiel voorkomt lage pH's voor. De pH 
van veenmosveen is lager dan 4, soms zelfs lager dan 3. Wanneer dit zure veen door 
ploegen in de bovengrond terechtkomt daalt ook de pH van de bovengrond. Hierdoor 
heeft de bouwvoor van een veenkoloniale akkerbouwgrond op veenmosveen (iVs, 
iVp en iWp) een lagere pH dan een veenkoloniale grond op zeggeveen (iVc, iVz en 
iWz). 
Bij lagen in de ondergrond treedt nagenoeg geen pH-verandering op. Door verschil in 
herkomst en onder invloed van geohydrologische processen zijn er echter wel 
verschillen in pH. Figuren 5, 6 en 7 geven een indruk van de pH van de ondergrond 




Figuur 5 Verdeling van de pH bij 157 monsters van de ondergrond van veldpodzolgronden (Hn21). 
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Figuur 6 Verdeling van de pH bij 80 monsters van de ondergronden van beekeerdgronden (pZg21). 
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Figuur 7 Verdeling van depH bij 148 monsters van keileem-ondergronden. 
De pH is van invloed op de chemische bodemvruchtbaarheid en de op de beworteling 
van het profiel. 
3.6 Koolzure-kalkgehalte 
Het koolzure-kalkgehalte wordt uitgedrukt als massapercentage CaCÜ3 berekend 
over de totale massa van de grond. Kalk komt vooral voor in mariene en fluviatiele 
afzettingen. Bij een geringe oppervlakte kalksteengronden in Zuid-Limburg komt 
kalk in een vast gesteente voor. Bij de kalkrijke rivierklei- en zeekleigronden komen 
wisselende kalkgehaltes voor. Door zuurproductie van de biomassa treedt er in de 
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wortelzone ontkalking op. Daardoor zijn de kalkgehaltes in de bovengrond vaak lager 
dan in dieper gelegen lagen. 
Bij de fysisch-chemische karakterisering (De Vries, 1994) van het ondiepe profiel is 
het kalkgehalte aangeduid met een klasse. Op verzoek van de opdrachtgever wordt 
het kalkgehalte nu aangegeven met een modale waarde. 
Het kalkgehalte is van invloed op de pH, bodemchemische processen, bodem-
vruchtbaarheid en de structuurstabiliteit van de bodem. 
3.7 IJzergehalte 
Voor het ijzergehalte wordt uitgegaan van de waarden die zijn bepaald door te 
extraheren met dithioniet-citraat-bicarbonaat. Bij deze methode wordt kristallijn en 
amorf ijzer ontsloten. Er vindt nagenoeg geen destructie plaats van de kleimineralen, 
zodat de ijzersilicaten niet vrijkomen. Het op deze wijze geanalyseerde ijzer heeft een 
hoge adsorptiecapaciteit voor zware metalen. Het ijzergehalte wordt uitgedrukt als 
massapercentage Fe2C>3 berekend over de totale massa van de grond. 
De hoeveelheid ijzer in de bodem is afhankelijk van het moedermateriaal en van de 
bodemvormende en (geo-)hydrologische processen. Door uitspoeling vindt er 
ontijzering van het bodemmateriaal plaats, zoals bij podzolgronden. In veel 
kwelgebieden accumuleert het ijzer in ondiepe bodemlagen, zoals bij bekeergronden. 
Uzerrijke gronden zijn op de bodemkaart apart aangegeven met toevoeging f... 
(bijvoorbeeld fpZg23). Deze gronden hebben meer dan 2% Fe2C>3. Bij de overige 
gronden varieert het ijzergehalte afhankelijk van het moedermateriaal en de ligging 
tussen 0,1 en 2%. 
Bij de fysisch-chemische karakterisering (De Vries, 1994) van het ondiepe profiel is 
het ijzergehalte aangeduid met een klasse. Op verzoek van de opdrachtgever wordt 
het ijzergehalte nu aangegeven met een modale waarde. 
Ijzerverbindingen in de bodem hebben een hoge adsorptiecapaciteit. Dit is van belang 
voor de binding van o.a. zware metalen en fosfaat. Voor het berekenen van het 
fosfaatbindendvermogen van de bodem wordt uitgegaan van de ijzergehalten die met 
oxalaat worden geëxtraheerd. 
3.8 C/N-quotiënt 
Organische stof bestaat voor ongeveer 50% uit koolstof. Het C/N-quotiënt 
(massapercentage elementaire koolstof / massapercentage stikstof), kortweg C/N, is 
een maat voor de stikstofrijkdom van de organische stof (Jansen et al., 1990). Een 
hoog C/N betekent veel C per eenheid N, dus een laag stikstofgehalte. Het C/N in de 
bovengrond van de meeste cultuurgronden ligt tussen 8 en 25. Het C/N wordt 
beïnvloed door het grondgebruik. Door verschil in samenstelling van de aangeboden 
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plantenresten is het C/N onder naaldbos hoger dan onder loofbos, terwijl die bij 
bouwland en grasland weer lager is dan onder loofbos. 
Bij veengronden hangt het C/N in de bovengrond samen met de aard van het veen. 
Eutroof bos- en rietveen hebben een C/N van 15-25, mesotoroof riet- zegge en 
broekveen van 20-30 en oligotroof veenmosveen van 35-60. Veengronden met een 
hoog C/N komen vooral in de veenkoloniën voor. 
Het C/N is van invloed op de mineralisatiesnelheid van de organische stof. Naarmate 
er meer stikstof in de organische stof zit gaat de mineralisatie sneller en komt er ook 
meer opneembare stikstof beschikbaar. Voor de landbouw betekent dit dat het 
stikstofbemestingsniveau op veengronden met bosveen lager kan zijn dan op 
veengronden met veenmosveen. Voor de natuur betekent dit dat gronden met een lage 
C/N minder goed te verschralen zijn dan gronden met een hoge C/N. 
De samenstelling van de organische stof wordt vooral geanalyseerd in het bewortelde 
deel van het bodemprofiel. Van de ondergrond zijn weinig gegevens bekend over het 
C/N. Dat was een probleem voor dit project. Om voor de ondergrond toch een 
schatting te kunnen maken zijn per geologische afzetting (bijvoorbeeld dekzand, 
veenmosveen) modale waarden vastgesteld. 
3.9 Dichtheid 
De dichtheid van de grond ook wel volumieke massa genoemd, wordt aangegeven 
met g.cm"3. In dit project is de dichtheid berekend uit de overige bodemgegevens. 
Hiervoor zijn vertaalfuncties gebruikt (Wösten, 1997). De dichtheid is aan 
verschillende bodemkenmerken gerelateerd, zoals lutumgehalte, leemgehalte, de M50 
en het organischestofgehalte. Verder is er verschil in grondsoort en in boven- en 
ondergrond. Er zijn dus verschillende vertaalfuncties gehanteerd. 
•2 
Voor zandgronden: 
MD = -1,984 + 0,01841*//+ 0,^2*bovengronds 0,00003576*/^ + 
67,5*M50'' + 0,424*ln(M50) 
Voor kleigronden: 
l/D = 0,603 + 0,003975*/C/+ 0,00207*//2 + 0,01781*ln(//) 
Veengronden: 
D = (l-ts)*100/((///l,47) + ((100-//)/2,66)) 
Waarin: 
LU = het lutumgehalte (%) 
LE = het leemgehalte (%) 
H = het organischestofgehalte (%) 
D = de dichtheid (g.cm3) 
M50 = de mediaan van de zandfractie (urn) 
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ts = variabele met waarde 0,72; 0,73; 0.86 of 0,89; deze waarden zijn 
afhankelijk van de veensoort 
In = de logaritme met grondgetal e 
log = de logaritme met grondgetal 10 
Boven en ondergrond zijn kwalitatieve variabelen die de waard 1 of 0 aannemen. 
Om de variabele 'ts' in te kunnen stellen is in de profielschetsen de kolom materiaal 
toegevoegd. Deze kolom geeft met een code de geologische afzetting weer (tabel 4). 
Voor de informatie over de boven- of ondergrond is er in de profielschets een kolom 
bovengrond. De waarde 1 betekent bovengrond en 0 betekent ondergrond. De 
informatie over de geologische formatie en over boven/ondergrond is voor veel 
pedotransferfuncties van belang. De dichtheid van de bodem is een belangrijk fysisch 
kenmerk; het bepaalt mede de draagkracht van de toplaag, de doorlatendheid en de 
bewortelbare diepte. 












zonder herkenbare plantenresten 
boveen, eutroof broekveen 




152 overig veenmosveen 
sedimentair veen (gliede, gyttja) 
stooisellaag 
171 van loofhout 
172 van naaldhout 
overige veensoorten 
200 Mariene afzettingen (holoceen) 
210 getij -afzettingen; zout en brak 
211 jong (afzettingen van Duinkerke inclusief zand) 
212 oud (afzettingen van Calais, inclusief zand) 
220 getij-afzettingen; zoet 
230 onderwaterafzettingen (lagunair) 
300 Fluviatiele afzettingen 
310 zeer recente afzettingen in uiterwaarden 
320 holocene afzettingen van Rijn of Maas 
321 Rijn 
322 Maas 
330 pleistocene afzettingen van Rijn of Maas 
331 Laat-Pleistoceen (Formatie van Kreftenheye) 
332 Midden- en Vroeg-Pleistoceen (niet gestuwd) 
340 afzettingen van overige rivieren (Vecht, Berkel, Roer) en beekklei 
390 overige (bijvoorbeeld Formatie van Enschede) 
400 Eolische en fluvioperiglaciale afzettingen 
410 dekzand 
411 jong 

























































Rijn en Maas 
oostelijke rivieren 
tertiaire afzettingen 





Door regionale omstandigheden kunnen gronden die landelijk voorkomen in een 
regio voor een bepaald aspect sterk afwijken. Dit geldt voor aspecten die volgens de 
legenda niet onderscheidend zijn. Veelal vallen regionale verschillen binnen de 
spreiding die landelijk voor een kenmerk geldt. Een aantal situaties dient echter wel 
vermeld te worden, omdat door de specifieke ligging flinke afwijkingen voorkomen 
ten opzichte van het landelijke beeld. 
Gronden in Flevoland 
De relatief zeer recente afzettingen die in Flevoland aan de oppervlakte voorkomen 
zijn kalkrijk. Hierdoor hebben bepaalde gronden in Flevoland een kalkrijke 
bovengrond en buiten Flevoland een kalkloze bovengrond. Dit geldt voor 
veengronden en zandgronden met een kleidek of Holoceen zanddek. Vanwege deze 
verschillen zijn er profielschetsen gemaakt voor de gronden buiten Flevoland en voor 
de gronden in Flevoland. De specifieke profielschetsen voor Flevoland zijn te 
herkennen aan het bodem-nr; deze eindigen altijd met 5 (zie tabel 5) 
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Tabel 5 Overzicht van de bodemeenheden in Flevoland met een kalkrijke bovengrond in plaats van een 
kalkloze, zoals elders in Nederland. 
Bodemeenheid Bodem-nr 
Buiten Flevoland 










































































zavel- of kleidek 
zavel- of kleidek 
Veengronden 
Zowel in het westen als in het oosten van het land liggen vlierveengronden met 
veenmosveen als belangrijkste veensoort (code Vs). Veenmosveen onstaat onder 
invloed van regenwater in veenmoskussens. Van nature zijn dit oligotrove gronden. 
In het westen van het land, zoals in Waterland ten noorden van Amsterdam en in het 
petgatengebied bij Wolvega, zijn de gronden in de bovengrond verrijkt met mariene 
afzettingen. Dit resulteert in dunne kleilaagjes in de bovenste horizonten. Hierdoor 
bevatten deze gronden binnen 30 cm 20 â 60% lutum en is het organischestofgehalte 
lager dan bij de vlierveengronden in het oosten van het land. Een belangrijk kenmerk 
van de gronden in het oosten van het land is juist dat ze nagenoeg géén lutum 
bevatten (<6%). De verschillen in lutumgehalte komen niet tot uiting in de code van 
de kaarteenheid. Er zijn twee verschillende profielschetsen gemaakt: bodem-nr 1281 
voor de gronden in het westen en bodem-nr 1282 voor de gronden in het oosten. In 
figuur 8 is aangegeven op welke kaartbladen de verschillende gronden liggen. 
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Lutumrijke bovengrond; bodem-nr 1281 
Uitumarma bovengrond; bodem-nr 1232 
Figuur 8 Onderverdeling van de vlierveengronden naar lutumarme en lutumrijke bovengrond 
Kustzand 
Een aantal bodemeenheden komen zowel voor in kustzand als in pleistoceen zand. Bij 
een zelfde leemgehalte wijkt de korrelgrootteverdeling van kustzand af van die van 
pleistoceen zand. Voor enkele belangrijke eenheden zijn twee profielschetsen 
gemaakt (tabel 6). De bodem-nr's voor de specifieke gronden langs de kust eindigen 
op een 6 (kaarbladen 14 West, 19 West, 24025W, 30W30O en 42w420) 
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Beekkleiafzettingen 
In het oosten van het land komen lokaal dikke beekkleiafzettingen voor. Wanneer 
deze laag vanaf maaiveld dikker is dan 40 cm worden deze gronden tot de 
rivierkleigronden (Rn...) gerekend. Bodemeenheid pRn59 komt zowel in de 
beekdalen in het oosten van het land voor als meer in het rivierengebied. Voor de 
gronden in het oosten van het land (kaartbladen 28 Oost, 29 West, 34 West, 34 Oost 
en 35 West) is een aparte profielschets gemaakt. Deze schets is aangeduid met 
bodem-nr 16021. De gronden van deze bodemeenheid hebben elders bodem-nr 
16020. 
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4 Toepassingsmogelijkheden 
De profielschetsen zijn tot stand gekomen door de exacte gegevens van puntlocaties 
uit BIS te combineren en te toetsen aan de meer beschrijvende gegevens in de 
toelichtingen bij de bladen van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. 
Leemtes in de informatie van de bodemeenheden zijn zoveel mogelijk aangevuld met 
gegevens van aanverwante bodemeenheden. Hierbij zijn voortdurend keuzes 
gemaakt. Getracht is de expertise zo objectief mogelijk toe te passen. 
Specifieke regionale verschillen zijn met aparte profielschetsen aangegeven. De 
gegevens zijn daardoor bruikbaar voor landelijke en regionale toepassingen. Bij 
gebruik voor kleinere gebieden zijn de gegevens minder betrouwbaar, omdat de 
bodemopbouw lokaal flink kan afwijken van het landelijke beeld. Het is bekend dat er 
door verschillen in neerslag en temperatuur de noordelijke zandgronden een hoger 
organischestofgehalte hebben dan de zuidelijke zandgronden (Janssen et al., 1990). 
De geschetste profielopbouw van de gronden onder bos is vrij grof. Bij bosgronden 
komt veelal een strooisellaag voor. De dikte, samenstelling en gelaagdheid hiervan is 
afhankelijk van de begroeiing en de basentoestand ((Jansen et al., 1994). In de A-
horizonten van bosgronden komt een sequentie voor in organischestofgehalte, pH en 
C/N-quotiënt, afhankelijk van begroeiing en bodemchemische rijkdom. Het maken 
van gedetailleerde beschrijvingen waarin dit soort humusprofielen tot uiting komen 
was niet het doel van deze landelijke studie. 
De profielschetsen bevatten een groot aantal kenmerken die ook gebruikt worden bij 
vertaalfuncties. Een vertaalfunctie is een wiskundige formulering waarmee 
bodemkundige basisgegevens zoals textuur en organischestofgehalte worden omgezet 
in bodemfysische en bodemchemische invoergegevens voor simulatiemodellen. De in 
aanhangsel 1 gepresenteerde set is bijvoorbeeld volledig genoeg om de waterretentie, 
doorlatendheidskarakteristiek en de gasdiffusie van een horizont te berekenen. Ook 
de CEC kan met een vertaalfunctie uit de informatie worden afgeleid. De gegevens 
kunnen daardoor voor zowel hydrologische berekeningen als voor meer chemische 
gerichte milieutoepassingen gebruikt worden. 
Doordat de gegevens ook in een ARC/Info-bestand zijn opgenomen, zijn ze direct te 
koppelen aan het vectorbestand van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. 
De informatie kan daardoor op een adequate manier gebruikt worden als invoer van 
modellen en de uitkomsten van berekeningen kunnen op kaarten gevisualiseerd 
worden. 
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Aanhangsel 1 Profielschetsen van enkele bodemeenheden van de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 
Dit aanhangsel is een fragment van het totale bestand met profielschetsen. 
Betekenis van de kolommen: 
1. bod-nr; nummer voor de koppeling van de eenheden van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1 : 50 000, met de profielschetsen uit rapport 286. 
2. bodem-nr; nummer van de profielschets, nodig voor de koppeling van de 
bodemeenheden van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. 
3. Eenheid; code van de bodemeenheid van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000. 
4. Gebruik; code voor het grondgebruik (G: grasland, A: akkerbouw, B: bos en N: open 
natuur). 
5. Laag_nr; het nummer van de laag binnen het bodemprofiel. 
6. Hor_code; codering voor de laag of horizont, op basis van pedogenetische 
kenmerken. 
7. Dieptejb; begindiepte van de laag (cm). 
8. Diepte_o; einddiepte van de laag (cm). 
9. Humus; modaal organischestofgehalte (massaprocenten van de totale massa grond). 
10. Humusmin; minimumwaarde organischestofgehalte. 
11. Humus max; maximumwaarde organischestofgehalte. 
12. Lutum; modaal lutumgehalte (korrelfractie < 2 um, uitgedrukt in massaprocenten 
van de minerale delen). 
13. Lutummin; minimumwaarde lutumgehalte. 
14. Lutummax; maximumwaarde lutumgehalte. 
15. Slib; modaal slibgehalte (korrelfractie < 16 um, uitgedrukt in massaprocenten van de 
minerale delen). 
16. Silt; modaal siltgehalte (korrelfractie 2-50 um, uitgedrukt in massaprocenten van de 
minerale delen). 
17. Leem; modaal leemgehalte (korrelfractie 0-50 urn, uitgedrukt in massaprocenten van 
de minerale delen). 
18. Leemmin; minimumwaarde leemgehalte. 
19. Leem_max; maximumwaarde leemgehalte. 
20. M50; waarde voor de mediaan van de korrelgrootte van de zandfractie (50-2000 urn, 
uitgedrukt in urn). 
21. M50_min; minimumwaarde M50. 
22. M50_max; maximumwaarde M50. 
23. pH_KCl; modale waarde voor de pH-KCl. 
24. pH_KCl_min; minimumwaarde voor de pH. 
25. pH_KCl_max; maximumwaarde voor de pH. 
26. CaCOj; modaal kalkgehalte (uitgedrukt in massaprocenten op de totale massa 
grond). 
27. Fe_dith; modaal Fe203-gehalte (geëxtraheerd met dithioniet-citraat-bicarbonaat en 
uitgedrukt in massaprocenten op de totale massa grond). 
28. C/N; C/N-quotiënt (massapercentage elementaire koolstof/ massapercentage N). 
29. Dichtheid; volumieke massa (g.cm3). 
30. Materiaal; code voor de geologische afzetting (legenda in tabel 4). 
31. A; code voor bovengrond of ondergrond (1 = bovengrond; 0 = ondergrond). 
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Aanhangsel 2 Overzicht van koppeling van de bodemeenheden van 
de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 :50 000, met de 
profielschetsen 
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Aanhangsel 3 Overzicht van het aantal profielbeschrijvingen per 
beschreven bodemeenheid en de oppervlakte per kaartblad 
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